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ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางไร 
ใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
(How to Produce and Develop Vocational Manpower Accordance  
with the Industrials Requirement) 
 
พุทธ  ธรรมสุนา1, 2* 
 
บทนํา 
ในปจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญหนา
กับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในระดับโลก 
ซ่ึงหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับอุตสาหกรรมไทยก็คือ ปจจัยทางดาน
เทคโนโลยีและกําลังคน เพ่ือรองรับการแขงขันของประเทศ 
ในการผลิตสินคาและบริการ [1] โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาว
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
: AEC) ในปพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีจุดมุงหมายคือการ
เปนตลาดและเปนฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน รวมท้ังแรงงานฝมืออยางเสรี
ระหวางกัน นําไปสูการแขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได [2]   
ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคการศึกษา จึงควรมีการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล รองรับการ
แขงขันของประเทศ นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีมั่นคงและยั่งยืน  
บทความนี้จะกลาวถึงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
อยางไร ใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
เปนขอมูลพ้ืนฐานแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังกลาว ในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศและ
ภูมิภาคตอไป  
สถานการณ ดานการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาโดยรวม
ของประเทศ [3],[4],[5] พบวายังไมสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ท้ังปริมาณและ
คุณภาพของแรงงาน  กํ า ลั งคนอาชี วศึกษาเข า สู
ตลาดแรงงานนอย ส งผลใหประเทศขาดกํ าลังคน
ระดับกลางเพิ่มขึ้น สวนดานคุณภาพกําลังคนที่ผลิตได 
ขาดคุณลักษณะทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ทํ างาน  เช น ทักษะการสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังขาดความรับผิดชอบ ความอดทน ความ
ขยัน และระเบียบวินัย เปนตน สวนในดานความรู และ
ทักษะวิชาชีพ ผู สําเร็จการศึกษาใหม ยังไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงลักษณะงาน ไมมีประสบการณ สถาน
ประกอบการสวนใหญ ตองนําไปฝกอบรมอยางนอย  
3 - 6 เดือน ทําใหตองมีคาใชจายและเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้ยังพบปญหาในเชิงระบบเชน ระบบการจัด
อาชีวศึกษายังขาดประสิทธิภาพ ขาดระบบกลไกการ
ประสานงานความรวมมือระหวางฝายผลิต ฝายผูใช ขาด
ความร วมมือ และประสานงานระหว างภาครั ฐกับ
ภาคเอกชน ขาดฐานขอมูลกําลังคนที่เชื่อมโยงทั้งระบบ 
ขาดการกําหนดมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ  
กลาวโดยสรุป การผลิตและพัฒนากําลังคนยังไม
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่แทจริงของ
ประเทศ ท้ังดานปริมาณและคุณภาพของแรงงาน 
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การเปดเสรีอาเซียน ความตองการ และการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรีในภูมิภาค 
     การคาเสรี จากการเปดเสรีอาเซียน ไดสงผลกระทบใน
เชิงบวกตอการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน 
ซึ่ งจะนําไปสูความตองการแรงงานมากขึ้น ในภาค 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  เพ่ือรองรับการแขงขันของประเทศ 
ซึ่งจะสงผลดีตอผู ใชแรงงาน ใหมีอัตราคาจางสูงขึ้น 
มาตรฐานแรงงานหรือคุณภาพชีวิต มีความกาวหนาใน
อาชีพและสวัสดิการสูงขึ้นขณะเดียวกันก็จะสงผลในเชิงลบ
ตอแรงงานในดานความมั่นคงของอาชีพ จากการเคลื่อนยาย 
แรงงานเสรี ระหวางกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน  สงผลให
ผูจางงานมีทางเลือกแรงงานมากขึ้น นํามาซึ่งปญหา
ชองวางรายได และสวัสดิการระหวางผูใชแรงงานท่ีมีระดับ
ฝมือแตกตางกัน รวมทั้งอาจเกิดปญหาการวางงานขึ้นได 
[2]  
     เนื่องจากระบบเศรษฐกิจใหม เปนเศรษฐกิจฐานความรู 
สงผลใหภาคอุตสาหกรรมตองการใชแรงงานที่มีความรูและ
ทักษะสูงขึ้น ในการผลิตสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ
มากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมของแรงงาน 
ในการพัฒนาทักษะฝมือ เพ่ือรองรับการแขงขันที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  
     จากขอมูลสถานการณ  และปญหาดานกําลังคน
อาชีวศึกษา โดยรวมของประเทศ  รวมท้ังการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน ทําใหทราบถึงสภาพ
ปจจุบัน และแนวโนมความตองการกําลังคนอาชีวศึกษาใน
อนาคต จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษา
ไดอยางไร  ซึ่งควรที่จะศึกษาวิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษา
นานาชาติไวดวย เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ  ซึ่งจะกลาวใน
หัวขอตอไป 
 
วิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษานานาชาติ 
องคการยูเนสโก (UNESCO) รวมกับรัฐบาลเกาหลีจัด
ประชุมครองเกรสนานาชาติ ดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
TVE (Technical and Vocational Education) ครั้งที่ 2 ใน
หัวขอการศึกษาและฝกอบรมตลอดชีวิต : สะพานสูโลก
อนาคต [6]  ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันท่ี 
26 – 30 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคให
ประเทศสมาชิกขององคการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณระหวางกัน อันจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา แตละประเทศใหมี
ประสิทธิผล  ผลจากการวิเคราะหประเด็นปญหา นําไปสู
ขอสรุปที่เปนขอเสนอแนะรวม 6 ขอดวยกัน สรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
1. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVE) ใหสอดคลอง
กับศตวรรษที่ 21  
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
และสังคม เปนเหตุใหตองมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากการศึกษาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญท่ีสุด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
สังคม  ดังนั้นรัฐบาลตองมีเอกภาพในนโยบายการจัด
อาชีวศึกษา มีการจัดสรรเงินงบประมาณใหเพียงพอ 
รวมท้ังจัดอาชีวศึกษาใหเชื่อมโยงกับอาชีพในตลาด 
แรงงาน  สงเสริมความรวมมือการจัดการศึกษาระหวาง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เปนการเตรียมคนใหมี
ความรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ อยางเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือใหเขาสูอาชีพได 
2. การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและฝกอบรม
ตลอดชวีิต 
บุคคลที่ทํางานในระบบเศรษฐกิจ ตองมีมาตรฐาน
ความรูท่ีสูงขึ้นในการทํางาน ดังนั้นการปรับปรุงระบบการ
จัดการศึกษาและฝกอบรมตลอดชีวิตจึงเปนส่ิงจําเปน 
สําหรับผูท่ีศึกษาอยูในระบบและนอกระบบ รวมท้ังผูใช
แรงงาน เพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนไดเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมอาชีพ เพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา ในระหวางการ
ทํางาน เปนการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหสามารถปรับตัวรับ
เทคโนโลยีใหม ในอาชีพนั้น ๆ ได  
นอกจากนี้ สถาบันการอาชีวศึกษา ตองรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน 
การใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน นําไปสูการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายที่เก่ียวของ  
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3. การใชนวัตกรรมสําหรับกระบวนการศึกษาและ
ฝกอบรม 
ความทาทายในศตวรรษที่ 21 สงผลใหมีบุคคลมีความ
ตองการเรียนรูดวยวิธีการใหมๆ มีการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งจัดเนื้อหาสาระ
ของวิชาในหลักสูตรเพื่ออาชีพ จะใหความสําคัญกับวิชา
สามัญมากกวาความรูในทักษะเฉพาะดาน ประชากรรุน
ใหมจะตองมีความรูท่ีกวางขึ้น อันประกอบดวยความรูทาง
เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม มีความรู ความเขาใจในดานภาษา
และวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะในการประกอบการ  
ขณะเดียวกันก็เพ่ือเปนการเตรียมคนเขาสูงานอาชีพ 
ท่ีตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นและเปดกวาง 
จําเปนจะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูดานคอมพิวเตอร  
มีความรูขามสาขาวิชา มีทักษะในการติดตอส่ือสาร การ
ทํางานเปนทีม มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสในงาน และมีทักษะเชิงระบบ รวมท้ังจะตอง
อาศัยครูท่ีมีคุณภาพ มีความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
อยางเพียงพอ และมีความหลากหลาย    
4. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพ่ือปวงชน  
การอาชีวะและเทคนิคศึกษา เปนหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใชจัดการศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ ซึ่งหลักสูตรควรตอบสนองความตองการของผูเรียน 
เปดโอกาสใหคน ทุกกลุม ทุกวัย ผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาส 
ผูท่ียากจน รวมท้ังแรงงานขามชาติ  เขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมอาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา จะตองมีบทบาท
หนาที่เพ่ิมขึ้น คือท้ังจัดการศึกษาอาชีพและฝกอบรม
อาชีพ กลาวคือการอาชีวศึกษาเพื่อปวงชน ลักษณะการ
เรียนรูตลอดชีวิต สูการยกระดับฝมือใหทันกับวิทยาการ 
เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ เพ่ือพัฒนาอาชีพของบุคคล  
รวมท้ังการเปล่ียนอาชีพใหม  ใหกาวทันตอโลกของงาน
อาชีพ และโลกของเทคโนโลยีตลอดไป  
5. บทบาทใหมของรัฐและผูเกี่ยวของในการจัดอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา (TVE) 
การที่จะจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จยิ่งขึ้นไดนั้น  จะตองเนนการมีสวนรวมกับผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย ภาครัฐจะตองสรางบรรยากาศและ
สงเสริมการเปนหุนสวนกับภาคเอกชน สถานประกอบการ
และชุมชน ภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย สรางมาตรการจูง
ใจภาคเอกชน  ใหเขามารวมในการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรม  เนื่องจากการทํางานดานอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา เปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเพ่ืออนาคต 
สถาบันของรัฐจะตองมีความเปนอิสระ เปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ใหม  ๆ และสามารถแข งขันได  สัดสวนของความ
รับผิดชอบดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา จะตองมาอยูท่ี
ฝายผูจางงานเพ่ิมขึ้น รวมท้ังตองมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพ่ือรับรองมาตรฐานอาชีพดวย  
6. การสงเสริมความรวมมือในระดับนานาชาติดาน
อาชีวะและเทคนิคศึกษา 
การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา ใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ควรจะมีการสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือระหวางประเทศ เชนในดานการวิจัยและพัฒนา 
การชวยเหลือเงินงบประมาณ ความรวมมือการจัด
การศึกษาระหวางประเทศ เปนตน โดยอาศัยองคการ
ยูเนสโก (UNESCO) เปนผูประสานงาน เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน นําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน  
กลาวโดยสรุป ส่ิงทาทายที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 นั่น
คือยุคของความรู ขอมูลขาวสาร และการติดตอส่ือสารใน
โลกยุคโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สงผลใหทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต และ
พิจารณาวาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVE) เปน
เครื่องมือที่สําคัญและจําเปน ท่ีจะนํามาใชในการสงเสริม
การพัฒนาบุคคล ท้ังเพ่ือการเรียนรูอาชีพในภาพกวาง การ
เตรียมคนเขาสูอาชีพ เพ่ือทักษะที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยน
อาชีพใหม  
จากขอเสนอแนะทั้ง 6 ขอ ดังกลาวขางตนสมควร
อยางยิ่ง ท่ีทุกฝายที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา จะนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน นโยบาย 
ยุทธศาสตร และแนวทางดําเนินงานสูการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ  ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพการณ ดังกลาวตอไป    
จากวิ สัยทัศนการจัดอาชีวศึกษานานาชาติ  จะ
สอดคลองกับการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตรงกับ
ความตองการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ไดอยางไร 
ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาอยางไร ใหตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม  
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเขารวมฟงบรรยาย การ
อภิปรายกลุมเรื่อง “ ผลิตกําลังคนอยางไร ใหตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมในทศวรรษหนา” จาก
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตัวแทนสถาน
ประกอบการ และตัวแทนฝายการศึกษาอาชีวศึกษา [7] 
เพ่ือใชเปนแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัด
อาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให
ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยสรุปขอมูล
จาก 3 ประเด็น ไดดังนี้  
1. ความตองการกําลังคนเชิงปริมาณ  
แนวโนมความตองการกําลังคน เชิงปริมาณ ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  มีความตองการเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังคนระดับกลาง (ระดับ
ปวช. และ ปวส.) เนื่องจากประเทศไทยจัดเปนแหลงนา
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพราะมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูง ประกอบกับภูมิประเทศ เอ้ืออํานวยใหมีการ
กระจายสินคาในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนผูผลิตรายใหญ
มีฐานการผลิตในประเทศไทย สงผลใหชาวตางประเทศมี
ความสนใจมาลงทุน มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสงผลใหมี
ความตองการแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ [3], [4], [5] ท่ีพบวาภาคอุตสาหกรรม มี
แนวโนมความตองการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
สวนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี มีแนวโนม
ความตองการกําลังคนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสายงาน
ผลิต รวมทั้งยังตองการวิศวกรภาคปฏิบัติ ในโรงงาน ท่ีมี
ทักษะสูง มากกวาวิศวกรสายการจัดการ  และยังมีความ
ตองแรงงานดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการแขงขัน
ของประเทศในอนาคตอีกดวย 
2. ความตองการกําลงัคนเชิงคุณภาพ 
ความตองการกําลังคนเชิงคุณภาพในดานความรูและ
ทั กษะที่ จํ า เป นต อการทํ างาน  โดยสรุ ปตั วแทน
ภาคอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นตรงกันวา คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 
ควรมี ทักษะการติดต อ ส่ือสาร   ท้ั งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ มีความรูทางดานคอมพิวเตอร  ความรู
ในการประยุกตใชตัวเลข / ทักษะการคํานวณ เปนตน และ
ในอนาคตตองการผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพทางดาน
ภาษาตางประเทศ ความรู และทักษะท่ีใชเทคโนโลยี
เขมขน อีกเปนจํานวนมาก เพ่ือรองรับธุรกิจใหม ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ ผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีระเบียบวินัย มี
ความขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย สุจริต อดทนตองาน รัก
องคกร และทุมเทใหกับงาน มีความตั้งใจในการทํางานจริง 
รูจริง ทําได มีปฏิภาณไหวพริบ มีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา   
สวนในดานความรูและทักษะวิชาชีพ คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงาน ควรมีความรูและทักษะวิชาชีพในสาขา
อาชีพท่ีตนไดศึกษา  จากสถาบันการศึกษามาเปนอยางดี 
สวนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ควรมีความรู ทักษะ
วิชาชีพเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมของเครื่องจักร 
อุ ปกรณ  ในโรงงานอุ ตสาหกรรม   ซึ่ งได เน นให
สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให
มีทักษะวิชาชีพดานการออกแบบเครื่องจักร  อุปกรณ  
การผลิตชิ้นสวน  การควบคุมดูแลเครื่องจักร ตลอดจน
กระบวนการผลิต เพ่ือรองรับการแขงขันของประเทศ และ
ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไววา นักเรียน นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแตละแหง ควรท่ีจะ
มีระดับความรูดานวิชาการและมีทักษะวิชาชีพ อยูใน
มาตรฐานเดียวกัน  
นอกจากนี้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
บางแหง ไดเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน โดยเพิ่มเงินเดือน 
เงินสวัสดิการแกผูใชแรงงาน  ตามความรู และทักษะ
วิชาชีพเปนสวนสําคัญ ไมไดผูกติดกับใบประกาศนียบัตร / 
ปริญญาบัตร เพียงอยางเดียว กลาวคือจายคาตอบแทน
แรงงานตามทักษะ ประสบการณในการทํางาน  เพ่ือเปดให
มีโอกาสกาวหนาในงานอาชีพได ตลอดจนสงเสริมและ
สนับสนุนใหแรงงานในระบบไดมีการเรียนรูตลอดชีวิต  
จากการวิเคราะหขอมูลความตองการกําลังคนเชิง
คุณภาพดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ [3], [4], 
[5] ท่ีพบว ากลุ มอุตสาหกรรมตองการกําลังคนที่ มี
คุณลักษณะ 3 ดาน คือ 1) ความรูและทักษะที่จําเปน 2) 
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ความรูและทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางาน 
3. การผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา 
ผูแทนฝายการศึกษาอาชีวศึกษา ไดกลาวถึงแนว
ทางการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาไววา ควรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ควรรวมมือกันจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับอุปสงค 
อุปทานแรงงานที่นาเชื่อถือและแลกเปล่ียนระหวางกันได 
รวม ท้ั งควรจั ดตั้ งสถาบั นคุณวุ ฒิ วิ ช าชี พ (Nation 
Qualifications Institute) เพ่ือดูแลดานมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (Nation Qualifications 
Framework ; NQF) ซึ่งควรผลักดันใหเปนวาระ
แหงชาติ  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยู และ
ผูใชแรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ใหมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ในการจัดหลักสูตร
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ใหมีความ
ตอเนื่อง เชื่อมโยงกัน 
นอกจากนี้ยังไดเนนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัด
การศึกษารวมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  ใน
รูปแบบการจัดศึกษาระบบทวิภาคี ระบบการฝกอาชีพ 
(ฝกงาน) ระบบสหกิจศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม  เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาขาดแคลนเครื่องจักร อุปกรณท่ีทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนไดใหขอเสนอแนะตอ
สถาบันการอาชีวศึกษาไดจัดการศึกษาใหนักเรียน 
นักศึกษา มีความรูท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทํางาน ตามความ
ตองการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
กลาวโดยสรุป  กลุมอุตสาหกรรมมีความตองการ
กําลังคนอาชีวศึกษาในเชิงปริมาณ  มีความตองการ
แรงงานระดับกลางเพิ่มขึ้น (ระดับปวช. และ ปวส.) สวนใน
เชิงคุณภาพ มีความตองการกําลังคนที่มีคุณลักษณะ 3 
ดาน คือ 1) มีความรูและทักษะท่ีจําเปน 2) ความรูและ
ทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการทํางาน  
สําหรับทางดานการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ควรให
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําระบบ
ฐานขอมูลกําลังคนระหวางกัน  มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
แหงชาติ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับระดับ
คุณวุฒิการศึกษา  เพ่ือรับรองมาตรฐานอาชีพ ใหเปนที่
ยอมรับของแตละฝาย รวมทั้งไดเนนให สถาบันการ
อาชีวศึกษาจัดการศึกษา รวมกับสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้น มีการสงเสริมการจางงาน และ
จายคาตอบแทนแรงงานตามสมรรถนะ มีการจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา  รวมทั้งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม   
จากการศึกษาขอมูลท้ังหมด นําไปสูขอมูลสวนสุดทาย ซึ่ง
จะเปนสวนเติมเต็ม ในประเด็นที่สําคัญ ตอแนวทางการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ใหตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม  จําแนกตามบทบาทผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของแตละฝาย ซึ่งควรจะดําเนินการอยางไร 
 
สรุป 
ภาครัฐบาล  
1. จัดทําฐานขอมูลกําลังคนของประเทศระหวาง 
หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา 
นําไปสูทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
2. กําหนดนโยบายท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาอาชีว-  
ศึกษาอยางชัดเจน และมีความเปนเอกภาพ เพ่ือผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะวิชาชีพ ในสาขาอาชีพ
ตาง ๆ รวมท้ังผลักดันการจางงานอาชีวศึกษาสูสถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  
3. เรงรัดพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ จัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือการทดสอบและรับรอง
สมรรถนะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เปนไปตามมาตรฐานอาชีพและ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท้ังระบบ ใหมี
ความสอดคลอง และเชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 กระบวนการการพัฒนาศักยภาพกําลังคนผาน 
    ระบบอาชีวศึกษาและระบบคณุวุฒิวิชาชีพ 
 
จากรูปท่ี 1 แสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนผานระบบอาชีวศึกษา และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ขั้นตอนจะเริ่มจาก ศึกษาสมรรถนะกําลังคนที่ตองการของ
แตละกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือนํามากําหนดมาตรฐานอาชีพ 
ซึ่งจะวิเคราะหถึงความรู ทักษะ การประยุกตใชความรู 
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค แลวนําไปกําหนด
มาตรฐานการทํางาน ในระบบแรงงาน และนําไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในระบบการศึกษา จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ภายใตมาตรฐาน
อาชีพ รวมท้ังจัดฝกงานในสถานประกอบการเพิ่มเติม 
ใหแกนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และเขารับ
การทดสอบ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผานการ
ทดสอบ ก็จะไดใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิ
การศึกษาแตละระดับ (ปวช., ปวส., ป.ตรี) เพ่ือรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป  
สวนในระบบแรงงาน เมื่อผูใชแรงงาน ตองการเขารับ
การทดสอบ  ประ เมิ นมาตรฐานวิ ชาชี พ  ก็ เข า สู
กระบวนการทดสอบ และเมื่อผานการประเมิน ก็จะได
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเชนกัน แตหากผูใชแรงงาน
ตองการวุฒิการศึกษาเพ่ิมเติม  สามารถเทียบโอนความรู
และประสบการณ ไปยังระบบการศึกษา  และศึกษา
รายวิชาตาง ๆ เพ่ิมเติม จนครบตามเกณฑของหลักสูตร
ในแตละระดับ เมื่อสําเร็จการศึกษา และเขารับการ
ทดสอบตามกระบวนการ เมื่อผานการประเมิน ก็จะได
ใบรั บรองคุณวุฒิ วิ ชาชี พ  และ คุณวุฒิ การศึ กษา
เชนเดียวกันกับในระบบการศึกษา ดังกลาว  เพ่ือรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป 
4. มีระบบการจางงาน และกําหนดเงินเดือน/ 
คาตอบแทนตามสมรรถนะมากย่ิงขึ้น  
5. สรางระบบเครือขายความรวมมือในการผลิตและ 
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา จากภาคสวนตาง ๆ ท้ัง
สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องคการผูใชกําลังคน 
และสถาบันการศึกษา/ผูผลิตกําลังคน  
6. สรางมาตรการที่จูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวม 
สนับสนุน ในการจัดการศึกษาและฝกอบรมอาชีพแก
นักศึกษาอาชีวศึกษา รวมท้ังผู ใชแรงงานในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
7. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ สนับสนุน 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา
แตละแหง อยางเพียงพอและเหมาะสม  
8. เรงรัดพัฒนาครูวิชาชีพ ใหไดรับการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องในดานเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหไดคุณภาพ 
9. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับการ 
พัฒนากลุมจังหวัด จัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตร ีใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน 
10. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษา 
ผานกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
11. สงเสริมความรวมมือ การจัดอาชีวศึกษาระหวาง
ประเทศในดานตาง ๆ เชนการพัฒนาทักษะฝมอืแรงงาน
ระหวางประเทศ การวิจัยและพัฒนา เปนตน เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกนั  
 
ภาคการศึกษา  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ใหไดท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ ดังท่ีกลาวมาแลว 
 
ความรูในการทํางาน 
สมรรถนะกําลังคนที่ตองการ 
แรงงาน นักศึกษา 
มาตรฐาน 
การทํางาน 
หลักสูตร
อาชีวศึกษา 
มาตรฐานอาชีพ/
สมรรถนะ 
 
ทํางาน 
ประเมิน 
VQ 
การเรียน 
การสอน 
ประเมิน 
ปวช./ปวส./ 
ป.ตรี + VQ 
ฝกงาน 
ประเมินในบริษัทฯ /สถาบัน 
ศึกษาเพิ่มเติม(เทียบโอน) 
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2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน ให 
สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพตาง ๆ และตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และเทียบโอน 
ความรูและประสบการณ ตามมาตรฐานอาชีพแกผูสําเร็จ
การศึกษา และผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
4. สรางกลไกการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
เสริมสรางพัฒนาการอาชีวศึกษา 
5. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการกับการทํางาน (Work 
integrated Learning – WiL) ไดแกการศึกษาในระบบ 
ทวิภาคี ระบบการฝกอาชีพ ระบบสหกิจศึกษา และ ระบบ
ฝกหัดใหมากขึ้น ดังรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
  บูรณาการกับการทํางาน 
ท่ีมา : ปานเพชร ชินินทร และคณะ (2553 : 27) [8] 
 
จากรูปท่ี 2 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทํางาน โดยเริ่มตนจัดการศึกษาพื้นฐาน 
แกผูเรียนในสมรรถนะหลักท่ีมีความจําเปนตอการทํางาน 
ไดแกการใชภาษา การประยุกตใชตัวเลข การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการ การทํางานเปนทีม และการ
คิดเชิงระบบ รวมท้ังจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานในสาขา
อาชีพนั้น ๆ  เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการบูรณาการ  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ในระบบทวิภาคี  ระบบฝกอาชีพ (ฝกงาน) ระบบสหกิจ
ศึกษา และระบบการฝกหัด เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรจะไดรับคุณวุฒิการศึกษาในระดับตาง ๆ 
ตอไป 
6. บริหารจัดการคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดย 
จัดระบบการจัดอาชีวศึกษาที่เนนผลลัพธ บนฐานสมาคม
วิชาชีพ โดยใหเชื่อมโยงกับความตองการตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ภายใตมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ
วิชาชีพ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนประเมินและ
รับรองอาชีพ โดยการควบคุมจากองคกร วิชาชีพ ท่ีไดการ
รับรองมาตรฐานสากล ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 ระบบการจัดอาชีวศึกษาท่ีเนนผลลัพธบนฐาน 
  สมาคมวิชาชพี 
ท่ีมา : Ministry of Education (2008) p.25 [9] 
 
จากรูปท่ี 3 แสดงระบบการจัดอาชีวศึกษาที่เนน 
ผลลัพธบนฐานสมาคมวิชาชีพ เริ่มตนจากวิเคราะห
ตลาดแรงงาน ประเมินความจําเปนในการประกอบอาชีพ 
ระบุคุณสมบัติของแรงงานที่ตองการ กําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะหลัก 
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ตลาดแรงงาน 
ควบคุม 
โดยองคกร
วิชาชีพ  
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
มาตรฐาน
อาชีพ 
 
ประเมิน & 
รับรองอาชีพ  
พัฒนาหลักสูตร
ใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ 
สรางระบบความ
รวมมือการจัด
อาชีวศึกษา 
(แบบเปนทางการ) 
จากสมาคมวิชาชีพ 
บริษัท ฯลฯ 
จัดหลักสูตร 
ฝกอบรมอาชีพ 
ระยะส้ัน/ระยะยาว  
(ไมเปนทางการ) 
โดยศูนยฝกอบรม
อาชีพ บริษทั ฯลฯ 
จัดอาชีวศึกษา  
(แบบเปนทางการ)
เชน จัดในสถานศึกษา 
การฝกอาชีพ  
สหกิจศึกษา ฯลฯ 
เครื่องมือชวย 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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อาชีพ คุณวุฒิวิ ชาชีพ โดยสมาคมวิชาชีพ สถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ  ซึ่งจะอาศัยเครื่องมือ
หลักสูตร จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอและได
มาตรฐานในอาชีพนั้น ๆ  สรางระบบความรวมมือกับ
สมาคมวิชาชีพ บริษัท องคกรตาง ๆ โดยการสนับสนุน
จากรัฐบาล  จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ โดยสถาบันการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน ใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ  ใหแกนักศึกษา  และสุดทาย
จัดการทดสอบ ประเมิน และรับรองมาตรฐานอาชีพ แกผู
เขารับการทดสอบ โดยองคกรวิชาชีพ เมื่อผานการทดสอบ
ก็ไดรับใบประกาศรับรองมาตรฐานวิชาชีพ กอนเขาสู
ตลาดแรงงานตอไป 
7. สนับสนุน และสงเสริมการจัดฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผูใชแรงงานหรือผู สําเร็จการศึกษาใหม ใหสอดคลอง
เชื่อมโยง กับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยจะตองมี
การวิเคราะหเชิงระบบ เพ่ือประสิทธิผลการฝกอบรม ดังรูป
ท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 ขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม 
ท่ีมา : Asian Development Bank (2004) p.43 [10] 
 
จากรูปท่ี 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม โดย
เริ่มตนจากการสํารวจขอมูลในตลาดแรงงานเกี่ยวกับการ
จางงาน วิเคราะหงานอาชีพในดานความรู ทักษะวิชาชีพ 
และคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตลาดแรงงานตองการ สูการ
เตรียมปจจัยนําเขา ในดานเนื้อหาหลักสูตร ครูผูฝกอบรม 
วัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดการ ระบุ
ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ี
ตองการฝกอบรม  สวนดานกระบวนการ  จะกําหนดเวลา
ในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม และการประเมินผล สวน
ในดานผลลัพธ จะประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม ใน
ดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษะอ่ืน ๆ  
และสุดทายผลสะทอนกลับ ปรับปรุง  จะตรวจสอบ และ
ติดตามผลผูเขารับการอบรมที่อยูในตลาดแรงงาน เกี่ยวกับ
ความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะตาง ๆ วา
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานหรือไม มาก
นอยเพียงใด รวมทั้งขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
ปรับปรุงการจัดการฝกอบรมครั้งตอไป  
 
ภาคเอกชน 
1. พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝมือ
แรงงาน เพ่ือใหไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
โดยรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐ  
2. สนับสนุนการดําเนินงาน การจัดอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมอาชีพ ตามนโยบายและยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลงัคนอาชีวศึกษาของประเทศ 
3. สรางขีดความสามารถ ในการสนับสนุนภาคการ 
อาชีวศึกษา โดยรวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
ระบบการฝกอาชีพ ระบบสหกิจศึกษา รวมทั้งรวมจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรมอาชีพแก
นักศึกษา เปนตน 
4. รวมพัฒนาครูอาชีวศึกษา ใหมีความรู ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพตาง ๆ 
5. พัฒนาระบบคาตอบแทน ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
สมรรถนะของแรงงานทุกระดับ ในสาขาอาชีพตาง ๆ เพ่ือ
สรางแรงจูงใจแกผูใชแรงงาน และผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใน
ระบบการอาชีวศึกษา 
6. จัดฝกอบรมอาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาใหม และ 
ผูใชแรงงานในระบบอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน ในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหกาวทันตอ
อาชีพ และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  
จากที่ไดกลาวมาแลวท้ังหมด คงจะมองเห็นแนวทาง 
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมไดบาง ไมมากก็นอย 
ปจจัยนําเขา 
เนื้อหาหลักสูตร, 
ครู, วัสดุ อุปกรณ, 
การจัดการ, ระบุ
คุณสมบัติท่ี
ตองการฝกอบรม 
กระบวนการ 
เวลาที่ใชฝก 
วิธีการ
ฝกอบรม 
 และการ
ประเมินผล 
ผลลัพธ 
ความรู 
ความสามารถ 
ทักษะ และ 
คุณลักษณะ 
ตลาดแรงงาน , วิเคราะห 
งานอาชีพ 
ตลาดแรงงาน,  
ผลปอนกลับ & ติดตามผล 
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โอกาสที่จะนําไปสูความสําเร็จไดนั้น จะตองปรับเปล่ียน
รู ป แบบก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า  โ ดยต อ ง อ า ศั ยก า ร
เปล่ียนแปลงจากกลไกหลักของรัฐบาล สถาบันการ
อาชีวศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือขับเคล่ือนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ   
เง่ือนไขปจจัยความสําเร็จ  อยูท่ีไดรับการสนับสนุน
อยางจริงจัง จากภาครัฐบาล ในการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนและมีความเปนเอกภาพ  โดยจะตองไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ในทุกภาคสวนของสังคม 
ตลอดจนกําหนดกฎหมายใหเอ้ือ หรือสรางมาตรการ
แรงจูงใจใหภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและฝกอบรมอาชีพ นําไปสูการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา ใหตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศและภูมิภาคตอไป  
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